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Encara que sigui difícil analitzar objecti-
vament els resultats de les passades elec-
cions -un sempre veu les coses des del seu
propi punt de vista-, en principi sembla que
es podrien destacar quatre aspectes:
El primer, que pareix que s'observa una
certa maduresa poli'tica, puix la gent ha triat
opcions diferents per a cada convocatòria.
Els partits no han obtingut els mateixos re-
sultats al poble, a la comunitat autònoma i
al Parlament Europeu, el que suposa que els
electors han baratat alguns dels sobres que
els havien portat els partits, símptoma de
que comencen a sebre distingir.
El segon, la netedat de la campanya. S'in-
tueix una espècie de pacte secret per pres-
cindir dels atacs molt personals i tenir una
campanya electoral prou neta, cosa que sem-
pre és d'agrair.
El tercer, els 661 vots que no han servit
per a donar cap regidor, conseqüència lògica
del gran nombre de formacions polítiques
que hi han concorregut. Aquest fet, emperò,
no pressuposa que els esmentats vots s'hagin
tudat, ja que si els electors han actuat
d'acord arnb la seva consciència, almanco a
nivell personal no han tudat res. A vegades
es desaprofita més un vot si va a una forma-
ció que no en fa d'ell l 'ús que s'esperava.
El quart, la resposta que el poble ha do-
nat a aquestes eleccions, anant a votar en el
percentatge rnés alt d'ençà que hi ha demo-
cràcia. El comportament civic de la gent ha
estat immillorable i ara sols ens resta espe-
rar que el nou Consistori respongui amb un
canvi d'estil i de manera de fer les coses.
Cal una notable millora per tal que la gent
no perdi la fe en l 'Ajuntament. Si tot hagués
de seguir igual no valdria la pena perdre tan-
tes energies ni tantes il·lusions cada vegada
que ens convoquen a les urnes.
És possible que aquesta manera d'analit-
zar els resultats pequi de simplista i d'ingè-
nua; es podria capgirar tot el que s'ha dit i
pensar que el que ho rnou tot, en el fons, és
el poder econòmic, arnb uns fils invisibles lli-
gats als polítics i rnanejats per unes mans
que tots reconeixeríem, però acceptar això
ens deixaria una sensació d'ofegament, de
rnanca de llibertat que se'ns faria insuporta-
ble i ens duria a qüestionar la validesa de
tot el sistema democràtic. Cal fer un esforç
per esborrar momentànies jugades del pessi-
misme i mantenir l'esperança de que el rnón
és millorable i que la lluita diària per fer-lo
una rniqueta rnés just hi contribueix positiva-
ment.
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Els partits polftics CDS, PSM i PSOE
acorden signar el present Pacte de Progrés
per a l'actual legislatura, d'acord amb els
següents punts:
1.- Que es duran a terme aquelles propos-
tes que eren comunes en els programes dels
tres partits:
a) Canalització de les aigües brutes i netes.
b) Redacció de les Normes Subsidiàries.
c) Efectuar les obres necessàries per donar
una solució definitiva al problema de les
inundacions.
d) Fer complir el programa del GOB -zona
del Llevant- que signaren els-tres partits.
e) Construir o adequar una casa de cultura
que disposi, almanco, de:
* Biblioteca
* Sala d'exposicions
* Sala de conferències
* Petites sales privades per als diversos
grups culturals 'del poble.
2.- Que es desenvoluparà íntegrament el
programa de normalització lingüística apro-
vat per la passada Corporació.
3.- Que s'exigirà el compliment de la llei
a tots els que visquin o tenguin interessos
en el terme de Sant Llorenç des Cardassar.
4.- Que la concessió de les platges del
terme seguirà els següents criteris:
* Per ^ anys
* Augment anual segons l'IPC
* Per concurs-subhasta
5.- Acabar la reforma de la Casa Munici-
pal de Son Carrió.
6.- Fer les gestions oportunes per adquirir
l 'edifici de Ca Ses Monges.
7.- Que el batle de Sant Llorenç per a la
present legislatura serà en Bartomeu Pont
Estelrich.
8.- Que la Comissió de Govern que es
crearà estarà integrada pel batle, en Barto-
meu Pont Estelrich, el primer tinent de bat-
le, n'Antoni Sansó Servera, el segon tinent
de batle, en Mateu Puigròs Sureda i el ter-
cer tinent de batle, en Bartomeu Mestre Es-
teva.
9.- Que les presidències de les Comissions
Informatives seran les que segueixen:
Bartomeu Pont Estelrich
Bartomeu Mestre Esteva
Pere Umbert Sancho
Antoni Sansó Servera
Andreu Femenias Grirnalt
Mateu Puigròs Sureda
Ignasi Humbert Roig
Governació
Hisenda
Manteniment i es-
ports.
Cultura, Ensenya-
ment i Festes
Sanitat i Acció
Social.
Urbanisme, O-
bres, Delegació de
Son Carrió i Dele-
gació de Policia.
Zona Costera i
Delegació de Tu-
risme.
10.- Que allò que s'esmenta en aquest a-
cord s'haurà iniciat en un plac no superior a
sis mesos.
11.- Que els tres partits signants tendrán
llibertat d'actuació en tot allò que no esti-
gui contemplat en aquest programa, excep-
tuant els punts que puguin ésser pactats pos-
teriorment.
12.- Que l'incompliment, per qualsevol de
les parts, d'algun punt d'aquests acords alli-
bera les altres d'actuar així com consideri
oportú.
Sant Llorenç des Cardassar, a 29 de juny
de 1987.
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En Tornea Caibo' /a ¿ó e£ ba££e de. Sant
í.£oienç. £>e¿pi¿ó d'haveA-ho inte.ntat de-
bade¿ due¿ vegades con(>e.cutive¿, a ¿a
-íeiceía, com diu. l'acudit, va acon&e.-
guiA ueuie ¿zta ne.atitat ana te.gitima
arpiñado que. mante.nia d'ençà que. te.nim
de.mocAac.ia, puix., a di^eA.e.nci.a d'altn.e¿
que. e.1 pieced-cien, en -íemp-ó de La. dieta-
duna mai no e¿ va plantíjoA ta possibi-
litat d'e4.aei-ho.
El mateÁ.K dia que. ¿ou e.le,git pigmei
ciutadà de. ta vita una oxida va anun-
cian, que. tot e.1 poble, estava convidat
al ie¿ie¿c que. ofieAia a casa ¿èva. Ell
i ta ¿èva dona, amb una ale.gn.i.a que. no
podie.n ni votie.n d¿ó¿¿mu£ai -i b¿ que.
ie.ie.nl- no ¿'aiuiaven de. lebie geni i
^e-licitacions peí navei ac.onAe.auit e.1
4eu obje.ctiu.
-Tomeu, ¿qui està rnés content, tu o sa
teva dona?
-Crec que sa rneva dona, perquè veia que
jo hi estava molt il·lusionat. Quan ses coses
no anaven tan bé com noltros volTem, en
lloc de procurar decantar-me de sa política
sempre rne va empènyer per envant, per
això crec que és sa gran triomfadora. Com
és natural, no hi emporta dir lo content que
n'estic d'ella.
I ¿6 natuAal, pesique. tothom ha vi¿t
na Tomassa, amb la bicicleta i e.1 ¿ena-
ttó ple. de. propaganda i papeA&te¿, què.
no e.& cansava d'anoti caia pel caia,
Úin¿ i tot a tu que. ¿abia ceAt que. no
fielen compter votan.-loi,, pex escampan.
e.1 mÍA&atae. de.1 4eu homo. Re.alme.nt no
ni ha at&ie. candidat a Sant Llon.e.nç que.
hagi te.ngut un coûtât corn e.1 d'en Tomeu
Caibo". I l'acido no ve. d'aia.
-¿Qum temps fa que et dediques a sa
poli'tica?
-Jo sempre m'hi he sentit un poc, polític,
però que estic dins s 'Ajuntament ara fa 21
anys, tretze en ternps de sa dictadura i vuit
arnb sa democràcia, arnb una interrupció de
tres. Devers l 'any 73 fundàrem es Partit Na-
cionalista de Mallorca i més tard s'Unió Au-
tonomista, però sa cosa no va anar bé i, jun-
tament arnb uns altres amics, mos passàrem
a s'UCD. Amb aquest partit em vaig presen-
tar per primera vegada a ses eleccions i
aconseguírem uns resultats molt positius, en-
cara que no tenguéssirn sa batlia. Abans d'a-
cabar sa legislatura vaig esser un d'es pri-
mers que vaig dimitir d'UCD i -encara es-
sent regidor- vaig passar an el CDS. L'any
83 mos tornàrem presentar i, dins lo que és
es poble de Sant Llorenç, tornàrem guanyar
ses eleccions. Enguany, corn' que sa gent no
s'aturava d'anirnar-rne, ho he intentat per
tercera vegada i, gràcies a que es poble ha
respost més que mai, he aconseguit sa bat-
lia. Procuraré ésser mereixedor de sa confi-
ança que rn 'han donat.
No e¿ pot negai que. ¿6 aque-ó't un exem-
ple de te.nacit.at, un testimoni de. que.
amb a^any i pei^eueianca no hi. ha obje.c-
tiuA impo&úibleA.
-És possible que hi hagi tantes maneres
d'organitzar s'Ajuntament corn persones se
presenten, a ses eleccions. Per a tu ¿quin
creus que ha d'ésser es paper d'es batle?
-3o sempre he considerat que se podia
comparar arnb un entrenador de futbol: ha
de repartir sa feina an es jugadors i procu-
rar que cadascú faci sa seva lo millor possi-
ble. Es batle ha d'esser una espècie de rela-
cions públiques que ha de coordinar ses tas-
ques d'ets altres i firmar es papers. Tot
això suposa, naturalment, que ha d'estar en-
terat de tot lo que passi per La Sala.
finé ana e.lt> ' batien de. Sant l.£oienç
havie.n pn.ocun.at -i no ¿empie aconóe-
c)u¿t, com 4' ha vi¿t- una e4pècu.e de con-
¿en¿ e.ntn.e. tot& eJU> n.e.gi.don¿, de. maneia
que no hi haguú gaxAei ueuó dÍA&ide.nt&
que. man.ca&t>in d'apiop t'execuí/tu. En-
guany, pel piamela ve.gada d'ençà que. hi
ha e.le.ccioní> te.ndn.ejn, o ^ icialme,nt, do&
giup¿ diní» ta Coipoiac-tó, e.1 de.1 gouein
i e.1 de. l'oposició.
-Te pareix que aquest sistema funcionarà
millor que s'altre?
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-3o tene esperances de que surti bé. Hem
procurat cercar una majoria estable i còmo-
da que pugui dur envant un programa. I s'o-
posició també és necessària perquè tothom
se pot equivocar i va bé que hi hagi qu-alcú
que marqui es que comanden.
GoLJjKLbí oAtie.u de, VE&tat E¿panyo¿, e.1
COS ¿>'ka. decantat peJi la. tact-lca de.
de.-iy.an. governasi e.n m/tnoA-ca, ¿>e.m>e. com-
pMm&tie.'¿ amb pactem amb aWieJ> &on-
cu, tot tie.jieA.mant ta -onatge, de. ce.nttie.
que. ha mant¿ngu¿ ^-inA ata. En can v/c
aquí. ha più pant-it de.cA.di.dame.nt pesi un
pacte, de. ce.ntA.e.-e¿queAA.a, donant aneó
cotent, con¿i.deAab¿e¿ de. podeA atd quatsie.
ie.g¿don¿ ¿>oc¿atl!>te¿.
-Per què?
-Perquè hern cregut que ses persones que
aqur representen aquests partits són, políti-
cament, molt serioses i duen sempre una
mateixa línia. Per això rnos fiarn uns d'ets
altres i confiam que respondrem a ses exi-
gències d'es pacte.Tene sa seguretat de que
complirem amb sa paraula que rnos hem do-
nat.
-¿Com se va dur a terme, aquest pacte?
¿Heu hagut d'afluixar molt, es tres partits?
-Es PSM mos va presentar per escrit un
programa de govern, noltros l'estudiàrem i
el vàrem acceptar pràcticament a tot. Hi
férem unes petites modificacions i ells tam-
poc no hi posaren cap emperò que valgués
la pena per acceptar-les. No hi ha hagut
cap partit que cedís res important, perquè
es tres programes s'assemblaven molt. Quan
an es tinents de batle crec que ho seran es
que toquen, perquè hem se-
guit s'orde de ses llistes més
votades.
-Aquest programa de go-
vern és molt ample. ¿Creus
que en quatre anys tendreu
temps de complir-lo Íntegra-
ment?
-3o crec que sí. Si qualque
punt d'es que són més llargs
i complicats encara no està
acabat, almanco s'haurà co-
mençat i ja no se podrà tor-
nar enrera, però ja t'he dit
que crec que no hi quedaran
gaire coses, perquè hi ha
moltes ganes de fer feina.
-¿Quines són ses coses
rnés urgents i que més prest
començareu?
-Lo de sa presa ja està
aprovat i té es pressupost
consignat, per tant rnos hi podern posar en
voler. També farem gestions per comprar es
solar que hi ha davant s'Unitat Sanitària i la
podrem orientar millor; i, com que s'ha d'ar-
reglar es pont de sa gasolinera, amb sa ma-
teixa ho podríem enllestir tot i així no hau-
ríem de tornar alçar s'asfaltat. Per lo de ses
aigos brutes i netes convendrá actualitzar es
projecte que tenim fet i posar-mos-hi com
rnés prest millor, que és una de ses coses
més llargues i complicades.
Com ve.<i&, i. boAta n.e.poA&oM., amb aques-
ta, tej> e.ntA.e.v-u>teJ> que. e.n e-t ¿eu te.mp-t>
^ésiejn a lgna¿¿ HumbeÀt -ó a BoAtome.u Bnu-
nzt, t'optÁjmÁjkme. ¿e.mpie. catiacteA-ctza e.i¿>
•Ln-icÀA de. lu¡ te.g-ií>tatuA.e^>, 4 obfinto t
de.ti> qu¿ han guanyat tu e.te.ccÁ.on¿ <i
dzte.nte.n e.1 podes.. Po¿teA¿on.me.nt e.¿
te.mp¿ ¿e.'n cuÁda de. dejmoAtAotL' A<i tu ¿n-
te.nc¿onA concotidzn amb e.¿& ^ítíi, co¿a
que. aquutí, dawieAA any¿ no ha ¿ucce¿t.
-Quina experiència en treus de sa darrera
legislatura?
-Sa més important és que no hi pot haver
desunió. Per jo va anar malament perquè no
mos entenguérem, i no és que vulgui donar
sa culpa a ningú, que estic dispost a accep-
tar sa part que me'n toca, però es que duen
es govern s'han d'entendre i han de tenir ma-
joria. Per això noltros, fa devers un any i
mig, abandonàrem s'oposició i procuràrem
fer feina.
-Idò res més.
-No voldria acabar sense donar ses grà-
cies a tot es poble per lo molt que han res-
post a sa convocatòria d'eleccions i per sa
confiança que han posat en sa meva persona.
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Tot just celebrades les eleccions i abans
de que els partits es comprometessin arnb
pactes de govern, hem cregut oportú conèi-
xer les opinions dels caps de llista per tal
de veure quins comptes eren els seus i per-
què ens fessin una primera valoració dels
resultats.
I 3osep Cortès H
-Que. tAobe* d'u Ae*ultat* que, ¿'han
donai, a Sant LloAe.nç?
-Trob que hari anat molt bé perquè ha
guanyat en Tomeu i a tots ja rnos ho parei-
xia. An es que ha anat més malament, per
jo, han estat a s'Unió Mallorquina i a s'A-
liança Popular, que se feien comptes gua-
nyar. Lo meu ja se veia venir perquè no he
fet propaganda ni he anat casa per casa.
Per ésser es primer any mos donam per sa-
tisfets.
-I no ut &e.nt* ge.n* de.ce.pcA.onat?
-No. Gens ni rnica.
-On cAe.u* que. he.u fallat?
-Que érem un partit pobre i no mos po-
diern gastar tants de dobbers com ets al-
tres. Un partit independent no té ajuda de
ningú. A Son Garrió va ésser allà on va
anar més malament, ja que només férern
36 vots, però massa bé ha anat perquè hern
,fet es vots que fèiem comptes!
-Qui op¿ne* d'e* Ae*ul¿at* de, &e*
eJ.e.ccÁon*?
-Que ha sortit lo que ern pensava, per-
què arnb sos funcionaris de s'Ajuntament
vàrem fer una quínela i els vaig endevinar
a tots.
-Ve.u* e*toA ¿at<i&6zt d'have.*. e*tat
e* pant-it mû votat. ..
-Molt satisfet i agraït a sa gent d'es po-
ble.
/3£*mLJJ^sz'™
-A que. cAe.u* que. é* de.Qut que. ie*í>¿*
un ze.nte.nan me* de. vota a ¿'Ajuntame.nt
que. an e* PaA.lame.nt?
-Grec que corn a candidat a bâtie tene
uns vots que són personals i no d'es partit.
Són vots que van a sa persona.
-Fa* compte* te.niA n.e.un¿on¿> amb ¿o&
altAe* poAt-it* de. cotia a acon*e.gu¿A ¿>a
botila?
-Jo vull anar a xerrar amb tots es caps
de llista per tenir uns canvis d'impressions.
-Te. paAe.¿x. que. e* pacte* que. puau¿n
6eA e* poAtsti* a i, e* <in*t¿tuc.¿on* auto-
nom¿que* pode.n -Ln^luAA e.n ¿>o& d'e* po-
ble.?
-A noltros no mos influirà perquè tenim
autonomia plena per dur s 'Ajuntament així"
corn volguern. Des de Palma no rnos obliga-
ran a pactar arnb unes persones que, si ve
bé, a jo no m'agradaria pactar-hi.
-AqueAtA acon.d& o pacte*, AeA¿e.n e.n
baòe. a un pAogAoma conjunt o *e.n*e. con-
d¿c¿oní>?
-Una vegada haver xerrat amb tots serà
una cosa que haurem de decidir. A mi tant
me va bé una cosa corn s'altra.
PSOE
-Que. £han *e.mbtat e* AeAuftatb?
-Que no hi ha hagut sorpreses. Han estat
es que esperava.
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-Què op-inn^ d'u fizt que. a. ¿e¿ pnÁjne.-
n<¿¿ eA.e.cc¿on¿ ¿o^/óó-ó/tn tne¿ C.OM.Í.O-
nesio, a. &e¿ -óegon&ó do& i. a. ¿eó /te/ice-
KU> un?
-Que es un desastre! Lo que ha quedat
ben clar és que no podern esperar que es
llorencins mos solucionin es nostros proble-
mes. A s'hora de posar carrioners a ses llis-
tes es llorencins se queden amb sos llocs
segurs i noltros els treim es barco. S'haurà
de fer una bona reflexió sobre aquest te-
ma, perquè sa representació carrionera no
és ni de molt sa que li toca i hi ha sortit
perdent.
-Te.ndA.iu. contactes amb ¿o-ó a¿tte¿
pontet*?
-En principi crec que ses primeres pas-
ses les ha de donar sa llista més votada.
Això no lleva que noltros xerrem arnb tots
ets altres, també.
-C/ieu/ó que. U pacten ¿n¿t¿tucÁ.onatl>
-Lnii.uAA.an e.n AO* -£oca£ó?
-Un poc sempre han d ' inf luir , però no
crec que sigui decissiu. De totes maneres
hern d'esperar a veure com pren. A hores
d'ara encara no se pot dir res.
-H/t ve.uí> po¿¿¿b-(AÁtat de. {¡ex un pac-
tí de. pioQHÚ, e.ntAe. eJL CVS, e.t PSOE /t
eJL PSM.
"-Crec que si', si hi ha voluntat de fer-ho.
Per part nostra n'hi ha.
-Vot¡> a^<LQAA teó?
-Que a Son Garrió han cregut en so nos-
tro programa i en sa nostra actuació passa-
da i rnos han donat un suport fort, suport
que no s'ha correspost amb so que mos han
donat a Sant Llorenç.
»
uno
mniionouinn
-Qu-ina vatonacA.ó ¿oó d' e¿ le^ultatí,
de. dia 10 de. juny?
-3o no esperava que es primer guanyàs
de tant ni que noltros quedàssirn tan baixos.
-A que. cAe.u¿ que. ¿6 de.Qut aquest de¿-
ce.n& de. vote -t de. ne-QidonA?
-En primer Hoc a que s'han afegit dues
llistes i això mos ha restat bastants de
vots; en segon lloc, es fet de tenir sa dona
a Palma m'ha llevat de poder dedicar-me
més a sa campanya. A Son Carrió no ha
anat malament i hem fet lo que esperà-
vem. Per altra banda sa llei d'Hont rnos ha
fet tudar rnolts de vots i rnos ha perjudicat
bastant.
-Q.tu.na po&tufia. dune.u din¿ ¿'Ajunta-
me.nt?
-En principi no feim comptes variar gai-
re, però encara hern de fer sa reunió d'es
Comité i n'hem de parlar. No sé si estarem
arnb so govern o a s'oposició.
-PeA pactan, a Sant Lloie.nçr ¿¿peJia-
HQJÜL a ve.uA<L que. paí>í>a a C¿utat?
-Crec que no perquè noltros tenim lliber-
tat de vot. De rnornent estarn oberts per
xerrar arnb tothom.
Liberal
-Qu/cn come.ntosvi ¿o/i/te-ó d'eÂ n.HÂ(jJi-
totf, de. ¿e-4 e.¿e.cc¿on¿?
-Que estic content perquè ha votat rnol-
ta gent i no hi ha hagut incidències de
cap classe. Es resultats estan aquf i, com
que no se poden rnoure, s'han d'acceptar i
jo els accept.
-S'han {et molt e.n^oia de. ¿o que. e¿
pe.n¿ave¿?
-No. Lo que és cert és que en Ramon i
es PDP són de dretes i es poble ha demos-
trat que també ho és, perquè a ses autonò-
miques i a ses europees s'ha vist bé. A
Sant Llorenç han votat es. compromissos,
però a Palrna i a Europa ha guanyat AP.
-Con¿¿deAe¿ un vot de. ccLó-btg que. a
¿e/ó e.utLOpe.e¿ ¿¿¿¿/cu 250 vott> m¿6 que. a
¿>e¿> locati,?
-No. Per a rni han estat compromissos
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particulars. No hi veig res de càstig.
-S¿ a Ciutat <n> CVS fie.co£za AP, ¿¿a-
fi4.es un pacte, ¿ambiant a Sant Lloie.nç?
-A jo no rn 'han obligat mai a cap classe
de pacte des de Palma. Tene autonomia to-
tal i crec que en seguiré tenint.
-Qu-ina po&tufia te.ndfid AP es v¿ne.nt&
quatre. anyt> dinà 4 ' kju.ntame.nt?
-Jo vull col·laborar arnb tots perquè no
teñe res contra ningú. Només vull es bé
d'es poble, que el poden estimar igual que
jo, però rnés no l'estima ningú. Per definir
sa nostra postura hern d'esperar a veure
quins pactes se fan. do estic obert a tots,
sempre que rne respectin lo meu.
-Fe¿ó compter, <inte.ntan conse.guAA. una
majofi¿a?
-3a hern tengut alguns contactes, però
encara es prest per avançar res. Hi ha per-
sones que han d'esser lo suficient elegants
per atracar-se an ets altres. Si n'hi ha que
només pensen en una cosa, per jo van total-
ment equivocats. Perquè jo et dic una co-
sa, si a rni rn'ofereixen s'alcaldia en mino-
ria, no hi voldria anar de cap manera.
ESOUCBflA WOONAUSU
-Com \>a.ton<Lt, <¿¿> ie¿u¿tat!> e.le.ctoia¿¿?
-Crec que es resultats, per noltros, són
bons. Se veu que sa política que hern duit
aquests quatre anys ha agradat an ets elec-
tors i hern estat es qui proporcionalment
hern pujat rnés, sobretot a Sant Llorenç-po-
ble. Es partits rnés castigats han estat es
que no han duit una política clara. Tarnbé
estic content perquè, tant en vots corn en
regidors, s'esquerrà ha seguit pujant en re-
lació a sa dreta.
-Qu¿na po&tuna duA.e.u de. casia a ^ofi--
man. goveJin?
-Segons es resultats crec que seria possi-
ble un pacte entre es partits progressistes,
però hern d'esperar a veure quins són es
comptes d'ets altres, Noltros, si hi ha un
programa acceptable, estam disposats a
col·laborar en un govern d'aquest tipus.
-Ja que. he.u e.Atat e.t> ¿>e.Qoní> m¿¿ vo-
tatí>, uo-ó he.u pf.ante.jat í>a po&ò-ib·it·L·dat
de. te.nÍA ¿a battia?
-SÍ i no. A la vista d'es resultats noltros
creirn que s'ha de donar sa possibilitat de
governar an el CDS, i ja he dit que estam
disposats a col·laborar, però si no compten
arnb noltros és evident que tendrern contac-
tes arnb sos altres partits, perquè hi ha
moltes combinacions per fer.
-Votf, a{,e.g¿n fies?
-Només agrair sa confiança que mos han
volgut donar, sa qual mos confirma en sa
política que hem duit fins ara.
PDP
¿Què ttobes d'u resultate de. ¿es
e.ie.c.<ú.ont>?
Que estan bé. Jo me pensava que en
treuriem un altre, perquè un, quan se pre-
senta, té ses màximes aspiracions, però no
ha estat així.
¿A que. 4e. de.u, ¿>e.Qons tu., que. no
¿'hag¿n complÀt aquestes a¿p¿nac¿ont>?
Hi pot haver influí't un poc que sa gent
no conegués gaire es nostros candidats d'Eu-
ropa i Palma i que se presentassin tants de
partits. Però no ha estat només a Sant Llo-
renç. Per tota Mallorca, llevat de Son Ser-
vera i Felanitx, ha passat lo mateix.
EA izt de. que. e.* PVP no te.ngu¿ ne.pfie,-
Ae.ntaci.0 a t>u> ¿nAtitucÁ.on& autonòmi-
ques, ¿pot ¿CA que. actue.u de. ^<Lt com un
gfiup ¿nde.pe.nde.nt?
Jo crec que si'. Vendrem a ser un partit
independent.
A/La que, i a i, e, -óap que, no ¿o-tma/ieu
pont de. ¿'e.qu¿p de. govern, ¿qui.na AeAa
¿a voíítna poAtuAa £ins ¿k juntament?
Si fan ses coses bé, no faré gens d'oposi-
ció. Votaré que s f a lo que rn'agradi i rn'o-
posaré a lo que trobi que no esta bé.
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Les eleccions municipals del 87, a Sant
Llorenç, hauran passat a la història com a
altament democràtiques. Hem tengut una
gran pluralitat d'opcions que, des de diver-
sos angles, coincidien en. un vèrtex comú:
el programa per als vinents quatre anys.
El CDS, malgrat no haver aconseguit una
majoria absoluta, té l'honor d'haver estat
la llista més votada, cosa que ens ha fet
sentir obligats a negociar amb altres grups
per intentar formar un govern estable, in-
tentant sempre respectar la voluntat popu-
lar.
Del 10 al 30 del mes passat ha estat
aquest el nostre objectiu, obrint el diàleg
amb altres grups, i si fracassàrem arnb al-
guns, gràcies a la gran dosi d'il.lusió que
ens va donar el recompte, ho hem aconse-
guit amb els altres.
Hem signat un pacte amb els grups del
PSOE i el PSM mitjançant el qual -esperam
desenvolupar plenament la funció d'un par-
tit de centre moderat, funció que el CDS
té programada des de la seva fundació.
Dels tres partits que integren el pacte
hern triat els punts comuns de cada progra-
ma i hem fet una espècie de compendi dels
tres. El seu desenvolupament serà la nostra
tasca i en ella hi posarem tot el nostre es-
forç. Esperam poder comptar també amb el
vostre recolzament i la vostra col·laboració.
Volem fer una política honrada i transpa-
rent, perquè entenem que és la millor ma-
nera de fer poble i volem que aquest se
senti integrat en el govern. Encara estam
estudiant el sistema més adequat, però te-
nim previst anar informant periòdicament
dels avanços i obstruccions que es puguin
produir en el desenvolupament del progra-
ma.
També volem aprofitar per donar les
més sinceres gràcies als qui, una vegada
més, han depositai la seva confiança en el
CDS, i també als diferents grups que han
fet possible aquest pacte PSOE-PSM-CDS,
que amb tanta il·lusió ens disposarn a co-
mençar i que esperam que se reforci a me-
sura que va passant el temps.
Que, en arribar al seu final, poguem dir
que, a la vista dels resultats, ha estat un
pacte de progrés.
CDS Sant Llorenç
PSOE
Després d'unes eleccions difícils i amb
ofertes de tot color, ens disposarn a comen-
çar una nova tasca i, aixf com ho hern fet
sempre, també ara ho farem amb il·lusió i
amb voluntat de servei a la nostra comuni-
tat i des d'una perspectiva de serietat i fer-
mesa, aportant el nostre esforç i els nos-
tres sabers en bé dels nostres conciutadans.
Si a la legislatura passada ens va tocar
assumir el paper de l'oposició, aquesta par-
tim arnb la idea de formar part de l'equip
de govern. Els pactes signats1 entre el
PSOE, el PSM i el CDS han fet possible
una proposta de govern de signe progressis-
ta i que nosaltres estam convençuts que
era ei millor que es podia donar després
d'haver fet una lectura dels resultats de les
eleccions.
Són ja del domini públic les àrees que el
pacte ens ha assignat, per tant no hi farem
al·lusió, però sí que demanam tota la col·la-
boració possible als nostres conciutadans,
perquè estam ben convinçuts que sense a-
questa col·laboració i aquest recolzament
no és possible dur a terme cap mena de tas-
ca.
No voldríem acabar sense donar les grà-
cies a tots aquells que ens donaren el seu
suport votant la nostra candidatura, mal-
grat la consigna general "soto voce" de no
votar a un "carrioner".
A tots els que no escoltaren aquesta con-
signa, moltes gràcies.
Ignasi Humbert i Roig
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RESULTATS TOTALS ALS TRES NUCLIS URBANS
CDS
PSM
AP
PSOE
UM
PDP
UDÌ
BLANCS
NULS
MUNICIPALS
1979
342
MUNICIPALS
1983
477
308
471
332
513
MUNICIPALS 1987
SANT LLORENÇ
589
404
276
123
239
180
118
12
4
1945
SON CARRIÓ
26
3
96
233
98
3
36
-
•
495
CALA MILLOR
32
25
46
. 41
18
11
6
-
3
182
TO
64
43
41
39
35
IS
lí
1
262
MMH
PERCENTATGE DE VOTANTS
ELECTORS
VOTANTS
%
S. LLORENÇ
2393
1945
8T27
S. CARRIÕ
599
495
82'63
C. MILLOR
378
185
48'94
TOTAL
3370
2622
77'80
t-^i^
Z
LU
U
76'87
o>
rv,
Z
uu
0
62'79
ONl\
Z
P
S
66'67
\L %
24'7
16'5
15'9
15M
13'5
7'4
6'1
í 1983
VOTS
+ 170
+ 124
-53
+65
-158
+ 194
+ 160
%
+35'6
+40'2
-H'2
+ 19'5 .
-30'8
(N •
00
Z
UJ
U
74'69
ro
OO
Zp
s
72'53
\£>
OO
Z
UJ
Ü
69'65
DISTRIBUCIÓ DELS ESCONS
CDS
PSM
AP
PSOE
UM
PDP
UDÌ
1
647 (1)
432 (2)
418 (3)
397 (4)
355 (5)
194 (11)
160
2
323 (6)
216 (7)
209 (9)
198 (10)
177
97
3
215 (8)
144
139
132
161
PARLAMENT EUROPEU
AP
CDS
PSOE
UM
PSM
PDP
ALTRE
S. LLORENÇ
459
550
267
238
252
131
S 35
TOTAL] 1932
S. CARRIÓ
159
34
200
77
4
1
11
486
C. MILLOR
52
31
46
13
9
8
25
184
TOTAL
665
615
513
328
265
166
71
2602
GRÀFIC DELS RESULTATS
PERCENTATGE SI ONS LES TENDÈNCIES
1982
74'4
25'6
1983
71'3
28'7
1986
70'4
29'6
1987
68'2
31'8
COST VOTS/REGIDOR
COST
i 355
vi 216
S 215
209
DE 198
P 194
I
TAL
TUDATS
193
76
113
62
41
16
160
661
PARLAMENT DE LA COMUNITAT AUTONOMA
AP
CDS
PSM
PSOE
UM
PDP
ALTRES
TOTAL
SANT LLORENÇ
406
471
396
196
298
141
27
1935
SON CARRIÓ
152
32
13
181
103
.
6
487
CALA MILLOR
55
37
20
45
11
5
10
183
TOTAL
613
540
429
422
412
146
43
2605
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El temps
Dia
1
2
i
4
5
6
7
g
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2»
25
26
27
2g
29
30'
31
litres
O'i
3 '3
0'5
2/'8
/ '7
O'I
3'i)
O'fa
3l '5
fenomen
atmosfèric
•
•
•
•
•
•
'
•
•
vent
dominant
N
M
SO
So
se
££
M
Estació de Ca'n Xesc
Mes MAÍÚ
Temperatures màximes
Oies graus
25»
Temperatures mínimes
Oies
5
7
graus
B"
7°
Velocitats màximes del vent
Dies
30
Qmts/hora
M5
Fenomen atmosíèric
Pluja
Neu
Calabruix
Tempestat
•
-*
A
R
Boira ^
Rosada ~
Celada
Petita nevada Q3
Durant es rnes de rnaig ha plogut més pro-
paganda electoral que litros d'aigo, però ja
diu es refrany que "cada cosa a son temps, i
a s'estiu xigales".
Tot seguit vos faré una rnica de resurn de
ses temperatures màximes i mínimes refe-
rents an es 12 bolletins que rn'envia es Cen-
tre Meteorològic zonal de Palma.
Màximes Minimes
Lluc 36° -5'4°
Son Sant Joan 36° -4'6°
Sóller 36'8° -2'0°
Bunyola 35'4° -4'2°
Salines de Llevant 35'^ -5'0°
Son Torrella (Puig Major) 373 -l'2°
Manacor 39'4° -0'2°
Muro 392 - l 'go
Aquestes temperatures .són oficials. Ses
màximes corresponen an es mesos de juliol i
agost i ses rníhirnes són totes d'es rnes de
febrer.
El dia 9 de juny, a la biblioteca de l'esco-
la, celebràrem la darrera reunió de la Junta
de l 'APA del curs 1986-87. Es tractaren els,
ternes que segueixen:
1.- El secretari dóna compte de la corres-
pondència rebuda durant el mes:
* Propaganda d'un curs intensiu d'anglès.
* Nova oferta d'una companyia d'asseguran-
ces.
* Anunci de Renfe d 'un viatge en tren per
França i Portugal.
També s'assabenta als que no assistiren a
la reunió anterior que ja tenim l'equip de
música i que està comanat l'home elàstic
(figura humana desmuntable per estudiar-ne
l'anatomia).
2.- El director informa
* Que l'equip d'atletisme de l'escola va gua-
nyar el primer premi de llançament de
pes, categoria femenina, i que va quedar
classificat en en el quart lloc per equips.
* Que l'Ajuntament ja té la llista de desper-
fectes de l'edifici per arreglar durant l'es-
tiu.
* Que els campaments es duran a terme, si
hi ha un mi'nim de 25 apuntats, del 5 al
12 de juliol a Sa Duaia. Costaran 6000
pessetes i els pares s'hauran de cuidar del
menjar. Abarcaran dels cursos 3er a 8è.
* Els dies 26, 27 i 28, a l'escola, hi haurà
una exposició dels treballs manuals realit-
zats pels alumnes durant el curs.
3.- El dia 28 hi haurà una excursió/bany
entre pares, mestres i alumnes a Cala Mat-
zocs.
4.- El dia 29, de rnatf, s'entregaran les
notes i l'horabaixa es farà una festa de fi
de curs, arnb esports, refresc i ball de tota
casta.
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Fou trobat davall un munt d'escombra-
ries. La gent, caminant lenta i en silenci,
s'abandonava cap a les seves llars; elsal.lots
se'l quedaren mirant encara una estona (so-
bretot era el seu front, allò que els més jo-
ves esguardaven en el cadàver), expectants.
Romangueren aixf fins que aquell front
hagué empal.lidit pràcticament del tot, ama-
rat per una suor freda que ara resplandia
amb aire de misteri sota la lluna tèrbola.
Finalment, els al·lots també se n'anaren,
millor dit, un d'ells s'entestà a quedar-se:
-No venc, digué, anau-vos vosaltres, si
voleu-.
Veient-lo tan entossudit en la seva euro-
Ila, els altres es decidiren a deixar-lo amb
el mort.
L'inert tenia quelcom d'inefable, d'es-
trany, quelcom que el feia inherent a tots
els misteris... ¿o realment això s'esdevenia
a tots els morts?
Tant se li donava, plantejar-s'ho, al cap-
davall, el de sota les escombraries, era el
"primer" que veia.
En unes altres circumstàncies, gairebé
del cert, ho hagués comentat als seus com-
panys. ¿Però, hi havia tanta diferència en-
tre el rostre d'aquella carn callada i el dels
seus acompanyants?
Certament que no, atès que la irnpavide-
sa és tarnbé una característica de tots els
rnorts.
No seria, emperò, cap d'aquests pensa-
ments el que el negà d'impel·lir, enc que
fos davant tantes cares impassibles, sobre
certes coses. Igual, "en unes altres circums-
tàncies", tampoc no s'hagués atrevit a co-
mentar res.
Aquell jove sabia moltes coses: tantes,
que ni tan sols podia dotar-les d'una cohe-
rència dins el seu cervell. L'única cosa cla-
ra, era que se sentia forta i màgicament
copsat per l'estranya lluïssor d'aquell front.
Era estranya? Era, així mateix, lluïssor?
Tot junt era molt complexe, o relativa-
ment simple per poder ser comprès.
La lluna, en aquell moment, era tapada.
La fosca tot ho aclaparava. El jove aprofità
aquesta tenebra per deixar vagar-la ment:
-Vaja quin doi, això, pensava. Més m'ha-
gués valgut anar-me'n quan tothom se n'ana-
va. Res no he aclarit, res no he après aquí.
I ara, què els diré, demà, a aquells? Digui
el que digui, ern seguiran tenint per un fan-
tasiós, per un extravagant, per un boig.
"Sortosament un boig inofensiu", li deien
sovint, tot mostrant espurnes d'una subtile-
sa encomiable, aguditzant així la seva befa.
-Bé, al cap i a la fi, no teñe el perquè
haver de respondre de tots i cadascun dels
meus actes.-.
I amb aquesta conclusió, trobà que ja
n'hi havia prou, de menjar-se la closca.
Posà altre cop la ment en blanc i es disposà
a partir. Obrí els ulls, els quals acostumava
a mantenir closos per a aquesta mena
d'exercicis mentals. Ja no tot era fosc,
havia aparegut un poquet de claror. Mirà a
dalt, però la claror no venia d'allà, i el cu-
riós és que era una claroreta tan pusil·làni-
me que no sabia d'on li arribava.
S'arronsà d'espatles, com dient: i ara,
què passa? Es girà al darrera. El capteni-
ment ara tot ho comprengué, tot excepte el
que li entrava pels ulls. El capteniment l'ha-
via petrificat: havia aconseguit de veure el
pensament aliè, rnés encara, el darrer pensa-
ment, el darrer mai més d'altri.
Sense saber com, el jove es reincorporà.
Sí, havia estat aquell front, allò que s'havia
il·luminat. El jove, com cridat a- presenci-
ar-ho, veié brotar del rostre del cos inani-
mat, postrat al seu davant,, una frase su-
blim, una frase que es podia llegir perfecta-
ment, una frase que segurament coneixereu,
una frase que quan torneu a obrir un llibre,
allí la trobareu.
3aume Galmés
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ARA FA 15 ANYS
* Que el grup de teatre del Club Card va
representar l'obra "Un criat nou", de Pere
d'Alcantara Penya, a Son Macià.
* Que el Club Card va organitzar el "I
Concurs local de Fotografia".
ARA FA 10 ANYS
* Que terúrn democràcia a l'Estat Espa-
nyol. A Sant Llorenç va guanyar de molt la
Unió del Centre Democràtic.
* Que va deixar de passar el tren. Deien
que era per rnor d'una avaria de les màqui-
nes, però la realitat és que només va ésser
una excusa.
* Que les campanes de l'església es to-
quen des d'abaix. Aleshores era rector del
poble mossèn Joan Rosselló.
ESCOLA
* El dia 17 de juny acaba el curs escolar.
Els dies vinents -se celebraren les oportunes
recuperacions i el 29 s'entregaren les notes.
* El dia 25 se celebrà el darrer Consell
Escolar. Durant el curs els seus membres
s'han reunit deu vegades.
* El dia 26 la majoria dels professors que
integren el Claustre, el Consell Escolar, la
pedagoga, na Margalida Cladera, el Rector,
la bibliotecària i alguns representants de
l'APA anaren a sopar plegats per celebrar la
concessió del premi "Baldiri Rexach" a l'es-
cola de Sant Llorenç.
* El dia 28 pares, mestre i alumnes passa-
ren junts un dia de platja a Cala Matzocs.
* Els dies 27 i 28 va restar oberta al pú-
blic una exposició dels treballs manuals que
els alumnes han realitzat durant el curs.
Demografia
DEFUNCIONS
Antoni Brunet Brunet, fadrí, mor a Son
Carrió el dia 25 d'abril a l'edat de 72 anys.
Al Cel sia.
En Jaurne Calmés Servera, casat, mor a
l'edat de 79 anys el 23 de maig a Son Car-
rió. Que el vegern en el Cel.
N'Antònia Sbert Nadal, vídua, mor a Son
Carrió el dia 25 de maig a l'edat de 94
anys. Descansi en pau.
En pere Joan Santandreu Duran, casat,
rnor a l'edat de 88 anys a Sant Llorenç. Li
deien "en Mandia". Que el vegem en el Cel.
NOCES
En Hans Tommy Idevik i na Margalida
Servera Soler feren l'esclafit a Sant Llo-
renç el dia 30 de maig.
En Pere Gili Massanet i na Maria Riera
Mascaró es casaren el dia 6 de juny a Sant
Llorenç.
Enhorabona a les dues colles.
NAIXAMENTS
Na Maria Àngela Barceló Pascual, filla
de Jaurne i Bonaventura, neix a Son Carrió
el dia 27 d'abril. Salut!
N'Andreu Comila Salas va néixer el dia
29 d'abril a Sant Llorenç. És f i l l de n'An-
dreu i na Margalida. Enhorabona!
A Sa Coma, el dia 12 de maig, va néixer
un nin que li posaren per nom Joan. Els
seus pares són en Joan Pascual i na Susan
Drake. Salut!
En Joan Nicolau Vazquez, f i l l d'en Joan i
na Maria Isabel, neix a Sant Llorenç el 20
de maig. Enhorabona!
N'Aina Calmés Roig, filla d'en Miquel i
na Catalina, neix a Sant Llorenç el dia 25
de maig. Enhorabona!
Na Sarnira Juana Braun Wagner neix a
Son Carrió el darrer de maig i és filla de
Heinrich i Marian. Salut!
Fill d'en Jaume i na Magdalena neix a
Sant Llorenç el dia 11 de juny en Jaume
Sancho Pascual. Salut!
En Joan Rigo Estelrich neix a Sant Llo-
renç el dia 12 de juny. És fill de Sebastià i
Margalida. Enhorabona!
Maria Calmés
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VORAMAR
La Constitució espanyola, en el seu arti-
cle 132.2, declara que "són béns del domini
públic estatal aquells que determini la Llei
i, en tot cas, la zona maritime-terrestre, les
platges, el mar territorial i els recursos na-
turals de la zona econòmica i la plataforma
continental".
La política de costes del M.O.P.U. con-
templa la defensa del domini públic rnarru-
mo-terrestre des d 'un doble vertent: el de
l'agressió física natural, afavorit per actua-
cions inadequades a la costa i pel propi pro-
cés regulador dels corrents que l'alimenten i
l'agressió urbanística que amenaça amb de-
gradar aquest espai especialment fràgil i a
la vegada ganós de cara a fer-ne un ús pri-
vat o especulatiu.
Els plans d'ordenació de les platges fixen,
a començaments de cada temporada, les ocu-
pacions autoritzades,, xiringuitos, hamaques,
para-sols, velornars, etc., tant en quantitat
com en superfície autoritzada per a la seva
instal·lació. La necessitat d'atenir-se a
aquestes normes afavoreix l'ús públic i evita
els abusos especulatius que encara ara es
vénen produint, en detriment dels drets dels
ciutadans i mancant al degut respecte a la
Constitució.
La zona marítimo-terrestre, essent un bé
de domini públic estatal, impedeix, a rnés,
que se'n puguin treure arena o macs de tor-
rent sense el coneixement, avaluació i auto-
rització de la Demarcació de Costes.
Els abocaments d'aigües residuals són,
tarnbé, uns dels temes que més afecten el
nostre litoral, i molt més a l'estiu, amb el
considerable augment de l'afluència de per-
sones a les nostres costes.
El litoral, la línia de la costa no és única-
ment el lloc on acaba la terra i comença el
mar, ni una simple zona d'esbarjo, ni tan
sols un bon lloc per a viure-hi. Tal vegada
pardamunt tot això és un sistema dinàmic
en el que les aigües marines, arenes, dunes,
penya-segats, deltes... s'interaccionen contí-
nuament. La costa està en perpetu movi-
ment, guarda el propi equilibri, si ho com-
porten.
Perquè, ja que en parlam, es tracta d'un
dels sistemes naturals més delicats i a la ve-
gada més atacats, sobretot a Espanya, que
arnb els seus gairebé vuit mil quilòmetres de
costes, té una tradició de desenvolupament
caòtic que molts pocs països poden igualar.
Cal que cada un dels ciutadans d'aquest
pai's contribuïm a la protecció i al respecte
del domini públic que és la zona maríti-
mo-terrestre, a la seva recuperació com a
sistema i al restabliment del caràcter públic
que li ve donat a la Constitució.
L'avantprojecte de la' nova Llei de Costes
contempla, entre d'altres coses, la reafirma-
ció del domini públic de les riberes del rnar;
una nova definició del domini marítimo-ter-
restre que inclogui les dunes litorals; l'esta-
bliment d'una zona de protecció i d'influèn-
cia a la qual es limitaran les construccions,
tractant de conciliar la defensa arnb el des-
envolupament del litoral, i l'agilització del
procediment preventiu i sancionador, fent-lo
capaç d'aturar, retirar o esbucar arnb la rnà-
xima rapidesa les ocupacions i les obres il-
legals. (Revista del MOPU, n° 324)
3osé M 5 Cerezo
VORA EL "BIERGARTEN"
I DAVANT LA DESAPAREGUDA
DISCOTECA "ODYSSEY TROPICAL1
DISCO
CALA MILLOR
4 BARS A 4 PISOS
D'AMBIENT FUTURISTA
LA SUPER-DISCO
QUE TOT CALA MILLOR ESPERAVA!
Espipellades FLOR DE CARD -16- (136)
I d'es sermons, què en direm?
No hi ha dubte que es millor va esser es d'es PDP, que va predicar arnb
ü porcella a voler; es d'es PSM i es d'es CDS, a base de greixoneres, motlos,
¡! ensaimades i xocolata, també varen tenir un explicatiu dolcenc; s'UM se'n
Ü va desfer amb discursos de coca i vi; i es més avorrits, naturalment, varen|¡ esser es de s'UDI, es d'es PSOE i es d'AP, que no proporcionaren res per
II entretenir sa ventresca.
Lo rnés estrany de tot, però, va esser que es vots no s'avengueren gaire
amb sa gent que va comparèixer an es sermons. Ja ho val!
Ara, passes, lo que se diu fer passes, entre ses eleccions de regidors i sa
de bâtie. Hi va haver una passadissa de no dir: CDS amb PSM, CDS arnb
PSOE, CDS'amb PSOE, PDP i UM, PSM amb PSOE, PSM arnb AP, AP amb
UM, UM amb PSM, CDS amb PSM i PSOE... i crec que encara rne'n deix ^
una partida!
Corn veis, juntes n'hi va haver per vendre. Lo fotut, però, és que diven
que s'aigo sempre s'hi perd, per ses juntes! ^7)^t/^¿-b
Es rnés malpensats diven que, ara que en Tomeu Carbó és es batle, en lloc
d'aigo mineral duran gasosa "33" an es plens, però jo he fet averiguacions
i he pogut comprovar que no era ver, que llavonses si feien un rot, qualcú
se podria donar per ofès i això és una cosa que no convé per sa bona mar-
xa de sa nova Corporació.
No ho trobau?
Quan en Toni Cuc, es dia abans de fer es batle, va explicar públicament sa
postura del PSMT un espectador li va demanar a veure si es quatre que no te-
nien cap presidència se n'havien de cuidar de sa recollida d'es fems.
En Toni li respongué que no, que lo únic que havien de fer era estar a s'oposi-
cló i que no se preocupassin, que no passava res; ell hi havia estat una partida
d'anys i tampoc no li havia anat tan malament.
Se veu que tot és qüestió d'avesar-s'hi!
En Busco, fidel a sa trajectòria que ha duit aquests darrers anys, se va vo-
ler despedir d'es poble amb una ¿atiada de ses seves: va concedir un per-
rnís d'obres amb so vot en contra d'es ple, de s'arquitecte i d'es secretari.
Una acció ben típica per tancar, esperem que definitivament, es seu llasti-
mós historial polftic.
Com que es qui no plora no mama i ses coses, com més prest se fan, rni-
llor, es mateix dia que elegiren en Tomeu Carbó per batle una partida d'al-
lots en edat de combregar li demanaren audiència, i sense es rodejos que
caracteritzen ses peticions d'ets adults li enflocaren directament que vo-
lien una piscina per refrescar-se en s'estiu.
Es batle, naturalment, les va contestar que no passassin pena, que si s 'Ajun-
tarnent podia, tendrien una piscina, no en mancaria d'altra!
A més de fer-los fer una declaració d'es béns que tenen, trob que an es
regidors, en començar i en acabar sa legislatura també els haurien de pe-
sar, que amb sos sopars que arriben a fer no pot ser mai que, d'una pesa-
da a s'altra, no hi hagués moltes de trenques.
V
I d'aquells que una temporada pareixien tot lo món i ara ja només són
ciutadans rasos corn noltros ¿què en dirern?
Que tot s'acaba en aquest món, corn deia aquell, manco sa rnala fe, s'en-
veja i ses obres fetes a jornal, que tal dia farà un any i que al Cel rnos
vegem tots plegats, si Déu ho vol i Maria!
3osep Cortes
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MOTS ENCREUATS
HORITZONTALS.- l.-Conjunt de coses que umplen un cis-
tell o cistella. 2.-Deixa anar afluixant. Doble consonant.
3.-Fatigat, cansat. Posar, en els plans topogràfics, nom-
bres indicadors de les altures del terreny. 4.-Nom de lle-
tra. Boca dels ocells. Part terminal del braç, dividida en
dits per a la prensió i sosteniment d'objectes. 5.-Si'rnbol
del sofre. La part central d'una f ru i ta , on hi ha els pi-
nyols. Conjunt de flors o fullatge reunit per a servir d'a-
dorn. 6.-To. Peix teleosti, semblant a l'esparrall però que
arriba a tenir alguns parns de llarg i es de color blanquinós
amb ratlles daurades. Vocal. 7.-Terminació verbal. Al rev.
Capaç de produir la rnort.
VERTICALS.- 1.-Carruatge de dues rodes obert per davant
per a dues persones. 2.-Títol que tenen alguns pri'nceps mahometans. Metall groc. 3.-Carbonat
de sodi hidratat. ^.-Sfmbol del tal.li. Hortalissa. 5.-Transforma. 6.-Dit esp. de les fulles que te-
nen les vores profundament i irregularment retallades. 7.-Cinquanta. Al rev. sirnbol del cobalt.
Nom de lletra. 8.-Habilitat, destresa, a fer certes coses adquirida amb l'estudi, l'experiència,
l'observació. Moneda de diferents valors. 9.-Fig. Esdeveniment de la vida real capaç d'interessar
i commoure vivament. 10,-Norn de lletra. Brancar. .
ARITMÈTIC
Per resoldre'l heu
de colocar en els
quadres en blanc
les xifres corres-
ponents, de tal
manera que verti-
cal i horitzontal-
ment, efectuant-
lesoperacions indi-
cades, donin la so-
lució assenyalada.
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Dins aquest embull de
lletres hi trobareu els
noms de deu instruments
de vent .
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FUGA DE VOCALS
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Gloses FLOR DE CARD -19- (139)
Aquí rne teniu present,
volia tornar glosar.
Lo primer vull demanar
que si ern surt malament
i rne voleu perdonar
de tots estaré content.
A sa vorera de mar
hi ha molts d'estrangers;
mos duen rnolts de dobbers
i noltros tenim bon gastar.
Hi ha qualque estranger
que duu una gran cartera;
se'n va a s'hotel de primera
i li fan tornar lleugera,
i això és lo que rnos convé.
Vénen en sos avions
d'enfora, a estiuejar;
no rnos hi hem de posar
si se renten a la rnar.
Si se lleven es calçons
ja se'ls tornaran posar!
Bastants de foravilers
han reparat una cosa:
s'hotel és color de rosa
i s'hi lloguen de cambrers.
Bastants de foravilers
que vivien de s'anyada
sa terra han abandonada
i van a guanyar dobbers.
Un pic, l'arno en Jaume Doro
que se'n va anar a passejar,
se'n va anar arnb en Tomeu Clar
i arribaren a pegar
a sa riba que comprà
es mestre Gaspar Migollo.
I un dia varen partir
i feien molta de via.
Ells se varen detenir
davora Pocafarma.
Toparen l'arno en Galina
les va dir: podeu voltar,
que davora es Coll d'Artà
ja comença a fer brusqueta.
Jo aqui' tene sa bicicleta
i començaré a caminar.
Tot d'una varen voltar
i l'amo en Jaume se girà
i va dir an en Tomeu Clar:
Torneu, això ja s'atraca,
ell mos haurem de banyar
sí no trobarn cap barraca!
En Sebastià Galina
jo no el vull abandonar,
perquè rne donà sa rnà
en anar a sa barberia.
Es bous d'en Jaume Jaquet
sa tanca se va espanyar,
tots'li varen davallar
i es mal no el podrà pagar
perquè se varen menjar
deu quarterades de cols.
. Va dir an en Toni de tènger
rne dernanau un milió,
jo tendré mal pagar-lo,
si me fèieu es favor
vendré a cercar-lo diumenge.
En Rafel Meço és honrat,
l'he posat a sa revista,
sempre mena en Ramon Pisca
i ell també té poca vista,
però no se despista
que està-ben espavilat!
L'amo en Jaume vos vull dir
però rn'heu d'escoltar,
vós sempre me donàreu sa rnà,
sou s'horno més bo que hi ha
d'aquest poble llorencí.
En Torneu Clar és voluntari
jo el conec de petitó,
li agrada fer un favor
tot d'una que és necessari.
A tots es pensionistes
d'aquest poble llorencí,
mos va rnassa bé així,
duim sa vida de turistes.
Tothom està molt content,
ses coses mos van rnolt bé,
perquè es nostro president
és en Torneu Conier,
que és un horno intel·ligent
i sap tot lo que ha de fer.
Joan Carbó
• > ^^ *^^ . \// I ARA, A MÉS...
PIZZERIA
AMB UN AUTÈNTIC FORN DE LLENYA!
Carrer d'en Sureda, 1 * Tel. 570624
PORT DE MANACOR
Sant Llorenç, ahir FLOR DE CARD -20- (1*0)
d'anys popular
les coses per
DIDES
Ella és rnadò Bàrbara Llodrà Servera;
potser el norn per ell mateix no diu gaire
coses, però si deirn que és la mare de
"Madò Pereta", la tants
ernblanqumadora, llavors
ventura canvien una rnica.
El ninet és en Carles Fabra, fill d'un
dels propietaris de la coneguda casa de
fils "Fabra i Coats". És aquest un norn
ben popular a Sant Llorenç, car els rodets
de fusta arnb fils de colors que empraren
les brodadores llorencines eren d'aquella-
casa tèxtil catalana.
La fotografia es féu a Barcelona, on
rnadò Bàrbara nodri' el petit Carles al
llarg de vint-i-sis mesos.
Madò Bàrbara feia de dida.
Per a alguns això ho diu tot; però pot-
ser per a algun lector és aquest un mot
rnort. Sortosament.
I dic sortosament perquè la ciència,
arnb el descobriment de les llets infantils
artificials, arraconà aquesta professió
temporal consistent en alletar els fills
dels altres.
Sens dubte, d'això se'n podria parlar
molt adduint motius humanitaris, filosò-
fics i àdhuc es podrien posar en dubte
determinats patrons actuals de conducta,
però... seria, per part meva, una greu go-
sadia intentar-ho, car Mn. Salvador Gal-
rnés, a la seva contarella "La dida" -pel
que conta i tarnbé per allò que no diu- deixà
el carni' clos.
És una contarella aspra, naturalista, "hea-
vy" que en dirien avui... Preciosa!
Potser és una de les narracions de Mn.
Galrnés que s'han editat rnés vegades, alman-
co que jo conegui. Aixi":
Revista "Sóller" (Veure el monogràfic de
.Flor de Card;
A "Novel·letes rurals". Col·lecció Les Illes
d'Or. Ed. Moll, 1953;
A "Narracions". Obra Cultural Balear. Ed.
Moll, 1976.
A "La dida i altres narracions". Col·lecció
Raixa. Ed. Moll, 1982.
I recentment, fa cosa de dies, a la col·lec-
ció "Biblioteca Bàsica de Mallorca" patroci-
nada pel Consell Insular de Mallorca.
És a dir, està ben a l'abast del qui la vul-
gui llegir.
Guillem Pont
amnesty
international
Dintre la campanya de connexió arnb la
Premsa Forana, el grup Mallorca-6, d'Am-
nesty International, s'ha posat en contacte
amb Flor de Card per tal de ferinos conèi-
xer els seus objectius.
És el seu un moviment que es proposa la
defensa dels drets humans, per la qual cosa
treballa per a la liberació dels presos polf-
tics, és a dir, persones detingudes per llurs
conviccions, color de pell, sexe o religió,
sempre que no hagin emprat la violència.
S'oposen a la tortura i a la pena de rnort i
propugnen judicis imparcials per a tots els
presos. Són independents respecte de qualse-
vol govern, partit, ideologia o creença i es
financen nornés arnb les subscripcions i do-
natius dels socis.
